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Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undan g No.'1 2 Iahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl No 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 201 5-201 9.
Keputusan Rektor No. 826/lll/l/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor No, 0043/UN16.WR2lKU12015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2,400092812018 Tanggal5 Desember 2017;
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Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
